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Abstrakt 
Bakalářská práce se zaměřuje na problematiku týkající se skladu klínových 
řemenů ve společnosti RUBENA, a.s. Práce je složena z teoretické, analytické a 
návrhové části. První část obsahuje teoretické poznatky z logistiky a její pojmy. V druhé 
části je analyzován současný stav fungování logistiky skladu klínových řemenů   
ve společnosti RUBENA, a.s. Výstupem je navrhnuté řešení efektivního uspořádání 
skladu klínových řemenů tak, aby nejvíce odebírané položky byly, pokud možno, 
nejblíže k místu vyskladňování a došlo tak k úspoře času. 
Abstract 
The Bachelor thesis focuses on the area relating to warehouse of V-belts  
 in the company RUBENA, a.s. The thesis consists of theoretical, analytical and 
proposal parts. The first part includes theoretical knowledge from logistics and its 
terms. In the second part there is analysis of the current state of the keeping V-belts 
warehouse in the company RUBENA, a.s. The output of thesis is the proposed solution 
how to efficiently sort out the V-belts warehouse so the most frequently delivered items 
are as close to the internal expedition point as possible which brings the benefit of time 
saving. 
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Úvod 
Problematika řešená v této bakalářské práci se zaměřuje na optimalizaci 
logistiky skladu klínových řemenů dle četnosti odběrů ve společnosti RUBENA, a.s.   
Důvodem volby tohoto zaměření byla skutečnost, že jsem zde vykonávala povinnou 
praxi. Během této praxe jsem zjistila potřebné znalosti a data pro vypracování této 
práce. Jednou z velmi základních informací pro mě bylo to, že podnik RUBENA, a.s. 
bude přecházet na nový informační systém SAP a v této souvislosti jsem měla možnost 
vypozorovat nedostatek. Nedostatek se nachází na skladě hotových výrobků (klínových 
řemenů), kdy při zavádění systému SAP by bylo vhodné tento sklad udělat řízeným, 
protože stávající stav skladu je chaoticky uspořádán. Ovšem tato oblast s sebou nese 
řadu dalších aspektů, které mě donutily prověřit, vyhodnotit a navrhnout uspořádání 
skladu dle četnosti odběrů a podle zjištěných skutečností učinit závěr a udělat sklad 
řízeným. 
V první částí této práce se zabývám teoretickými poznatky z oblasti logistiky a 
skladování, v prvé řadě historii a významu logistiky. Poté budou rozebrány 
optimalizační metody používané v logistice. Dále objasnění termínu zásob a v poslední 
řadě zaměření na skladování, jako na činnost. Jako samozřejmost je aplikace některých 
teoretických poznatků v praktické části. 
Druhá část je spojena s analýzou podniku a v návaznosti na tuto kapitolu 
navazuje třetí část, kde budou prověřena, přepočtena a navrhnuta řešení dané 
problematiky. Závěrem práce bude doporučení pro podnik RUBENA, a.s. 
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Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Cíle práce 
Hlavním cílem bakalářské práce bude navržení fyzického umístění klínových 
řemenů v řízeném skladu tak, aby došlo k optimalizaci vychystávání položek klínových 
řemenů.  
Za účelem dosažení hlavního cíle bude zapotřebí odvozených dílčích cílů, mezi 
které lze zahrnout: 
- analýza skladovacích procesů a činností 
- analýza skladovacích prostor 
- zpracování obchodních statistik za období let 2012-2014 
- návrh možných variant řešení vedoucích k dosažení hlavního cíle 
- ekonomické zhodnocení optimálního řešení 
Metody a postupy zpracování 
V teoretické části bakalářské práce budou použity poznatky, které byly získány 
z literárních zdrojů od odborných logistiků, profesorů a dalších. Bude zde obsaženo 
vysvětlení odborných pojmů, jejich členění, užití a cíle. 
V druhé části proběhne analýza podniku. Analýza bude zahrnovat rozbor 
podniku od jeho vzniku, členění, historii a předmět podnikání až po zúžení okruhu   
pro tuto bakalářskou práci, tedy ke skladu klínových řemenů a zjištění skutečností   
na tomto skladu hotových výrobků. Ke zjištění skutečností bude využito metod 
rozhovorů, dotazování a následně budou zvoleny dva pracovní týdny, během kterých 
budou vypozorovány nedostatky. 
V praktické části proběhnou návrhy na řešení dané problematiky, které vycházejí 
z nynějšího skutečného stavu skladových operací. Výsledný návrh bude opět porovnán 
se stávajícím stavem a následně ekonomicky vyhodnocen. 
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1 Teoretická východiska práce 
1.1 Klasifikace logistiky a její optimalizování 
1.1.1 Pojem logistika 
Slovo „ logistika“ se nese už z dávné historie, kde si ovšem s postupem času 
přiřazovalo více významů. Existují slovníky z různých letopočtů a s různými 
vysvětleními významu tohoto slova. Například v období starověku, do r. 1600, se uvádí, 
že logistika je vědecká nauka zabývající se čísly. Jiný autor v r. 1591 vysvětluje tento 
pojem, jako pomoc při počítaní s číslicemi a písmeny. Filozofické slovníky uvádějí, 
že jde pouze o jiné pojmenování, a to pro symbolickou logiku a matematickou logiku. 
Odstranění těchto rozdílných významů a určení společného chápání pojmu logistika 
bylo domluveno ženevským filosofickým kongresem r. 1904 (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
Tabulka 1: Význam slovního základu LOGOS v řečtině 
(Zdroj: SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 16) 
LOGOS slovo, řeč, rozum, počítání 
LOGISMUS počty, výpočet, úvaha, myšlenka 
LOGISTES počtář (úředník ve starých Aténách) 
LOGISTIKON důmysl, rozum 
LOGISTICKE počtářské umění 
LOGIKE logika 
 
V anglicky psaných odborných knihách se podle (LAMBERT, 2005, s. 2) 
nejčastěji v souvislosti s touto problematikou používají tato slova: 
„Business logistics – podniková logistika 
Channel management – řízení (distribučních kanálů) 
Distribution – distribuce 
Indurstial logstics – průmyslová logistika 
Logistical manatement – logistické řízení 
Materials management – řízení materiálů 
Physical distribution – distribuce zboží (fyzická distribuce) 
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Quick-response systems –systémy „ rychlé odezvy “ 
Supply chain management – řízení zásobovacích řetězců 
Supply management – řízení zásobování “ 
 
Náplň logistiky je velmi dobře popsána autory, kteří se nechali inspirovat 
byzantským císařem Leontosem VI.: „Předmětem logistiky je mužstvo zaplatit, 
příslušně vyzbrojit a vybavit ochranou i municí, včas a důsledně se postarat o jeho 
potřeby a každou akci v polním tažení příslušně připravit, tzn. vypočítat prostor a čas, 
správně ohodnotit terén z hlediska pohybu vojska, i možnosti protivníkova odporu a tyto 
funkce zvládnout z hlediska pohybu vojsk i v případě nutnosti jejich rozdělení.“ 
(SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 16) 
1.1.2 Definice logistiky 
Dnes máme mnoho pohledů na definici logistiky od různých logistiků,   
od kterých ovšem můžeme vydedukovat společnou definici z jednoho pohledu logistiky, 
a to je dílo, kde se především jedná o vedení či kontrolování a usměrňování 
materiálových toků. Dalším pohledem se logistici zaměřují na tuto vědní disciplínu, 
jako na práci s evidencí, účtováním a finančními výsledky týkajících se přesunu daného 
předmětu. Někteří změnili svůj názor a logistiku považují za činnost charakteru ryze 
dopravního (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
První prezident České logistické asociace, doc. Ing. P. Pernica, CSc. z Vysoké 
školy ekonomické v Praze, definoval logistiku následovně: „Logistika je disciplína, 
která se zabývá celkovou optimalizací, koordinací a synchronizací všech aktivit v rámci 
samoorganizujících se systémů, jejichž zřetězení je nezbytné k pružnému a 
hospodárnému dosažení daného konečného (synergického) efektu.“(SIXTA, MAČÁT, 
2005, s. 22) 
1.1.3 Cíle logistiky s důrazem na optimalizaci 
V českých i zahraničních firmách se vždy spíše přiklánělo k technologiím, díky 
nimž bylo dosaženo požadovaného výsledku – hotový výrobek, polotovar apod. a s nimi 
související výrobní procesy. Bohužel už nebylo tolik prostoru k řešení věci týkající   
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se přesunu materiálu a s ním související redukcí veškerých vynaložených nákladů   
na tuto činnost (materiál, energie, mzdy, odpisy, opravy). Aby byla vytvořena vzájemná 
synergie mezi technologiemi, výrobními procesy a přesuny materiálů, jinými slovy, aby 
bylo dosaženo optimalizace a efektivnosti finančních a časových úspor, odborníci 
zreprodukovali nový vědní obor s určitými cíli (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
Odborníci rozlišují cíle ze dvou hledisek. Prvním hlediskem je místo, kde se 
jednotlivé cíle uskutečňují (mimo podnik, v podniku). Druhým hlediskem je 
měřitelnost výstupů (výkon, finanční vyjádření) (SIXTA, MAČÁT, 2005).  
 
Obrázek 1 : Dělení a priorita cílů logistiky  
(Zdroj: SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 42) 
Na tomto obrázku lze vidět rozdělení prioritních a sekundárních cílů. Ovšem 
nejdůležitějším bodem těchto cílů je konečný zákazník, u kterého také končí celá 
distribuční cesta, a díky kterému se uchylují všechny činnosti tak, aby byl ve finálním 
procesu dostatečně uspokojen (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
Vnější cíle nemají za úkol pouze uspokojit v optimální míře zákazníka, ale 
zvýšit odbyt, dosáhnout kratšího termínu dodání, mít dodávku v pořádku a dosáhnout 
flexibility (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
CÍLE PODNIKOVÉ LOGISTIKY
VNĚJŠÍ CÍLE VNITŘNÍ CÍLE
SLOŽKA VÝKONOVÁ SLOŽKA EKONOMICKÁ
prioritní sekundární
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Vnitřní cíle redukují náklady (materiálových zásob, dopravy, přemísťování a 
uschovávání, výrobního procesu atd.) nebo se o to alespoň pokouší (SIXTA, MAČÁT, 
2005). 
Výkonové cíle obstarávají úroveň uspokojení zákazníka, kde dochází k souladu 
poptávky a nabídky vyvozené z tržních činností (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
Ekonomické cíle usměrňují celé fungování společnosti a její jednotlivé činnosti 
v souladu s jakostí, kterou zákazník požaduje a zároveň s přiměřenými náklady, které je 
podnik ochoten do daného produktu vložit. Pokud podnik investuje malé množství 
prostředků, je zde veliká pravděpodobnost, že nebude dosaženo požadované kvality a 
tudíž vznikne malá poptávka. Avšak úplným opakem se podnik zákazníkům také 
nezavděčí, proto je nutné správně optimalizovat náklady a jakost určitého produktu 
(SIXTA, MAČÁT, 2005). 
1.2 Logistické optimalizační metody 
1.2.1 Metoda Just In Time 
Tato metoda je stavěna na dodávkách (materiálu, součástí, dílů, polotovarů atp.) 
rovnou do výrobního závodu či k výrobní lince. Což pro podnik znamená úsporu 
nákladu z pohledu skladování. Právě díky včasným dodávkám podnik nemusí vlastnit 
sklad. Z toho plynou nulové zásoby, u kterých je kladen veliký důraz na stoprocentní 
kvalitu jak u dodavatele, tak u odběratele (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
JIT si ovšem vyžaduje přísnou kontrolu a kvalitu dodávaného zboží. 
Předpokládá s pravidelnými a spolehlivými dodávkami, s čímž souvisí informační toky 
mezi dodavatelem a odběratelem. Jako předpoklad dodavatele JIT bývá umístění 
výrobního závodu nedaleko odběratele (podnik využívající metodu JIT) a tím je 
zajištěno dodání do několika hodin avšak maximálně do 2 dnů. U těchto dodavatelů je 
dobré mít dlouhodobé kontrakty pro perspektivní a spolehlivou spolupráci (SIXTA, 
MAČÁT, 2005). 
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1.2.2 Metoda ABC 
Metoda ABC využívá známého Paretova pravidla, které vyjadřuje 80/20 
znamenajících 80% důsledků nejakosti je zaviněno menšinou a to 20 % příčin. Tato 
menšina je ovšem považována za velmi důležitou a při odstranění, přesněji zredukování 
těchto 20 % příčin si podnik zvýší pravděpodobnost na snížení nepožadovaných 
důsledků (SIXTA, ŽIŽKA, 2009). 
Metoda spočívá v rozdělení položek do třech skupin například podle podílu  
na tržbách, na obtížnosti v zásobování, jejich zastupitelnosti, dle četnosti odběrů apod. 
Na tyto vybrané položky rozčleněné do třech skupin je aplikován rozlišný přístup 
v řízení zásob (SIXTA, ŽIŽKA, 2009). 
Skupina A má vysoký podíl na hodnotě zásob 60-80% a nízký podíl   
na celkovém počtu zásob 5-20%. Skupina B má vyrovnaný podíl 15-25%. A skupina 
C je přesného opaku skupiny A. To znamená s vysokým podílem na celkovém počtu 
zásob 60-80% a s nízkým podílem na hodnotě zásob 5-20% (SYNEK, 2003). 
1.2.3 Práce a energie jako fyzikální jednotka 
Význam práce z fyzikálního hlediska spočívá v působení síly po určité dráze   
ve směru pohybu. Jinak řečeno působením sil ve směru pohybu konáme práci. Závislost 
na velikosti práce spočívá na dvou faktorech. Prvním faktorem je síla, která je vyvinutá 
na danou činnost (k větší síle je potřeba větší práce). Druhým faktorem je dráha, která 
je potřebná k dané činnosti (BEDNAŘÍK, 2002). 
Tabulka 2: Značení a převody práce 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zápisků z Fyziky) 
 
  
Značení W
Základní jednotka 1 Joule (J)
1 kJ (1kJ = 1 000 J)
1 MJ (1MJ = 1000 kJ)
Značení a převody
Odvozené jednotky
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Pro výpočet práce se používá následující vzorec, kde vykonávanou práci 
jednoho Joulu je způsobeno silou 1 Newtonu po dráze 1 metr. Jinak řečeno, když   
se vynásobí síla (N) s dráhou (m), vyjde práce, která byla vykonaná na danou činnost (J) 
(BEDNAŘÍK, 2002). 
Tabulka 3: Vzorec pro výpočet práce 
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zápisků z Fyziky) 
 
Pro výpočet síly, která je potřebná k vypočítání práce, existuje následující 
vzorec: 
Tabulka 4: Vzorec pro výpočet síly (F)  
(Zdroj: Vlastní zpracování na základě zápisků z Fyziky) 
 
Písmeno “m“ značí hmotnost přemísťovaného tělesa v kg a písmeno “g“ 
vyjadřuje intenzitu tíhového pole na povrchu Země. Dohodnutá tzv. “normální 
hodnota“ pro Českou republiku je stanovená na 9,81 N. Důvodem je odlišně vznikající 
rotační síla na rovníku, oproti síle vzniklé na pólech, kde je pak nejmenší (HALLIDAY, 
2000). 
1.3 Pojem zásoba 
Pojem zásoba může být chápána jako neoddělitelná součást výrobních 
či distribučních organizací označující materiál, suroviny, paliva, nářadí, obaly, náhradní 
díly, polotovary a hotové výrobky. Zásoby ve svém opodstatnění byly vyrobeny 
a doposud nespotřebovány (HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1999). 
V dnešní době zásoby zachycují dvě stránky pohledu na jejich využití 
a to pozitivní a negativní. Zásoby chápané v pozitivním smyslu mohou napomoci 
k lepšímu vykrytí zvýšené poptávky, k plynulosti výrobního procesu či ke krytí 
s - dráha, jednotka metr (m)
Vztah pro výpočet práce
W=F*s
vysvětlivky
F - síla, jednotka Newton (N)
F= m*g
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vzniklých poruch. V opačné straně negativním významem zásob může být příliš 
zbytečné zatěžování kapitálu a s tím související náklady na skladování, prostředky a 
práci. Nevčasné využití zásob může vést k jejich nepoužitelnosti, k riziku poškození 
zásob a poté i k neprodejnosti (HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1999). 
Objem zásob v podniku by měl být vyrovnán, aby v sobě nevázal příliš velké 
množství kapitálu a zároveň, aby nedošlo k přerušení plynulosti chodu výrobních 
procesů či odbytových činností u hotových výrobků. Důležitost objemu zásob hraje 
významnou roli z hlediska ovlivnění výsledku hospodaření podniku. Z tohoto důvodu   
si podnik musí zvolit vhodnou taktiku při stanovování těchto objemů a nalézt mezi 
pozitivy a negativy určitou vyváženost, aby podniku nadbytečná zásoba nebo naopak 
nedostačující zásoba neuškodila (HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1999). 
Klasifikováním zásob lze odhadnout majetek podniku celkem ovlivňující jeho 
bohatství. Tyto zásoby jsou rozdělovány podle toho, na co jsou používány (LABMERT, 
2005): 
 běžné zásoby – jsou to vesměs výrobní zásoby s předpověditelnou 
poptávkou na trzích po finální produkci a vyznačují se značnou 
pravidelností a potřebou každodenního doplňování. 
 zásoby na cestě – zásoby na trase, zatím nedoručené do cíle; daly by se 
přiřadit k běžné zásobě, kdyby byly okamžitě použitelné k výrobě. 
 pojistné, vyrovnávací zásoby – pokrývají nechtěnou, náhle vzniklou 
situaci (opoždění dodávky, živelná pohroma, výpadek energie). 
 průměrná zásoba - „Průměrná zásoba určité skladové položky, u které 
existuje proměnlivost poptávky nebo celkové doby doplnění zásob,   
se rovná polovině objednacího množství plus pojistná zásoba 
(LAMBERT, 2008, s. 118).“ 
 spekulativní zásoba – zakoupením této zásoby podnik nechce pokrýt 
poptávku, nýbrž se snaží dosáhnout výhodnější ceny u dodavatele   
na základě zakoupení většího objemu materiálu. 
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 sezónní zásoba – dala by se zahrnout pod spekulativní zásobu, ovšem   
k zakoupení většího objemu materiálu z důvodu sezónního období 
nikoliv výhodnějších kupních podmínek. 
Na obrázku níže jsou zobrazeny přístupy k výši zásob. Dle poznatků je důležité 
si v této souvislosti uvědomit, jak nelehké je odstranění zásob oproti finančním 
prostředkům a tudíž vyžaduje úvahu nad její výší. 
 
Obrázek 2 : Různé pohledy na funkce zásob v podniku  
(Zdroj: HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1999, s. 68) 
1.4 Rozdělení zásob 
Abychom byli schopni určit velikost zásob podniku je nutností si zásoby rozdělit 
do jednotlivých druhů viz. kapitola níže (HORÁKOVÁ, KUBÁT, 1999). 
1.4.1 Druhy zásob  
- stupeň zpracování: 
 výrobní zásoby (užitné hodnoty vstupující do hotových výrobků) 
 zásoby rozpracovaných výrobků (polotovary apod.) 
 zásoby hotových výrobků (pro distribuční účely) 
 zásoby zboží (koupené výrobky určené k prodeji) 
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- funkce v podniku  
 rozpojovací zásoby – mají za cíl, aby jednotlivé články logistických 
řetězců fungovaly bez zbytečných časových prostojů a vyvarovaly 
se nedostatečnému množství zásob potřebných k zajištění plynulého 
chodu jednotlivých operací. 
 obratová zásoba (běžná) – zásoba na skladě, která by měla zajistit 
pravidelnost dodávek a výroby v počtu dní mezi dvěma za sebou 
následujícíma dodávkami. 
 pojistná zásoba – zásoba na skladě, která by měla vydržet   
při zpoždění dodávky či jiných výkyvů. 
 vyrovnávací zásoba – patří k rozpracované výrobě a usměrňuje 
okamžitě vzniknuté výkyvy u výrobního procesu a jeho 
operacemi, které ovšem nejčastěji vznikají před drahými stroji. 
 zásoba pro předzásobení – slouží k pokrytí předvídatelného 
výkyvu poptávky, z důvodu sezónnosti, a poté je tvořena 
pravidelně a opakovatelně. 
 zásoby na logistické trase – zásoby s konkrétním cílem místa určení 
(odběratel, zakázka), které jsou stále na cestě a prozatím ještě nedosáhly 
cíle logistického řetězce (místa určení). 
 dopravní zásoba – prozatím nedorazila do svého cíle, ale nachází 
se na cestě. 
 zásoba rozpracované výroby (zásoba nedokončených výrobků) 
- materiály a díly vstupující do výrobku, které se stále nacházejí 
ve zpracování výrobního procesu a nebyly dokončené 
(vyrovnávací zásoby). 
 technologické zásoby – zahrnují materiály či výrobky vyžadující čas   
ke skladování, aby u nich bylo dosaženo požadovaných vlastností. 
 strategické zásoby – mají napomoci k udržení podniku při rizikových 
situacích, jako je například přírodní katastrofa, válka apod. 
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 spekulační zásoby – jsou nejčastěji základní surovinou a napomáhají 
šetřit finanční prostředky při nákupu. 
- použitelnost 
 použitelné zásoby – v dohledné době se u nich předpokládá, že se bez 
problémů spotřebují nebo prodají. 
 přiměřená zásoba – spotřebování nebo prodej této zásoby by měly 
proběhnout v co nejbližší době. 
 nadbytečná zásoba – celková průměrná zásoba minus rozdíl mezi 
celkovou průměrnou a postačující zásobou. 
 nepoužitelná zásoba – do budoucna se nepředpokládá její využití   
ve výrobě nebo její prodej například díky zapříčinění změn ve výrobním 
programu, inovování a jiných činností. 
1.5 Řízení zásob 
„Řízení zásob je metodou, jak řídit tok výrobků v dodavatelském řetězci a 
dosáhnout požadované úrovně služeb za přijatelnou cenu. Pohyb a tok výrobků jsou 
klíčové koncepty v řízení zásob (a rovněž v celém dodavatelském řetězci), neboť když se 
tok zastaví, přidá se hodnota (pokud ovšem skladovaný výrobek není ten, který získává 
na hodnotě dlouhodobě. “ (EMMETT, 2008, s. 43) 
Řízení zásob se odvíjí od vzniklé poptávky na trzích. Existují dva typy poptávky 
(EMMETT, 2008): 
 nezávislá nebo nahodilá poptávka – vyznačuje se svou nezávislostí 
vůči ostatním produktům; zákazník si sám reguluje tuto poptávku po 
konkrétním produktu či službě; pro podnik tato poptávka vyjadřuje 
značnou nejistotu a nahodilost, kterou není možné předem spočítat. 
 závislá nebo předvídatelná poptávka – odvozena přímo od zákazníka 
pohybujícího se na konkrétním trhu s konkrétním požadavkem    
na konkrétní produkt či službu; podnik se vyskytuje v obvyklém 
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prostředí s obvyklými podmínkami a je schopný předpovědět vzniklou 
poptávku, tím pádem může postupovat podle svých výrobních plánů. 
„ Klíčovým aspektem v řízení zásob je snaha se vypořádat s nejistotou, a to nejen 
co se týče nabídky a odběratelské či spotřebitelské poptávky, ale i v otázce, zda je ona 
nejistota skutečná (a je definitivně způsobena dynamickými aspekty dodavatelského 
řetězce), nebo zda je způsobená institucionalizovanými a překonanými nebo chybnými 
postupy a nedostatkem komunikace (EMMETT, 2008, s. 44). “ 
1.6 Funkce a důvody skladování, chyby skladování 
1.6.1 Základní funkce 
„Skladování je jednou z nejdůležitějších částí logistického systému. Skladování 
tvoří spojovací článek mezi výrobci a zákazníky. Sklady umožňují překlenout prostor 
a čas (SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 131).“ 
Rozeznávají tři základní činnosti: 
 přesun produktů  
 příjem zboží – činnosti související s vykládkou a vybalováním 
zboží, aktualizování a kontrolování dokumentů - “průvodky“. 
 ukládání zboží – veškeré pohyby s produkty. 
 kompletace zboží podle objednávky – třídění a rozdělování 
výrobků dle přání zákazníka. 
 překládka zboží (cross-docking) – zde se vůbec nevyužívá funkce 
skladu, ale rovnou se distribuuje. 
 expedice zboží – kompletace objednávky a zároveň její kontrola 
dle dokumentů, následuje vychystání objednávky do vozidla 
určeného k přepravě. 
 uskladnění produktů 
 přechodné uskladnění – pouze pro potřebné zásoby. 
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 časově omezené uskladnění – zásobování pro nárazové účely, 
například sezónnost. 
 přenos informací – pomocí podnikových informačních systémů 
v počítačové formě, které umožňují přesun dat, týkajících se například 
polohy a počtu zásob, lidských faktorů (zákazník, zaměstnanec). 
Lambert (2005) tyto základní funkce charakterizuje jako neoddělitelný prvek 
celého logistického procesu (uschování předmětu na dobu a místo určené, dle podnikem 
zvolené metody skladování). Tyto uschované předměty se pak nazývají zásobou 
podniku, vážou na sebe finanční prostředky s cílem co nejrychlejšího vyskladnění. 
Činnosti spojené s vyskladňováním by měly být správně a úplně vykazovány 
v potřebných dokumentech. 
1.6.2 Důvody skladování 
Rozlišení na dva typy zásob (SIXTA, MAČÁT, 2005): 
 suroviny, součástky a díly (zásobovací činnost – stádium materiálu   
na vstupu dovnitř konkrétní společnosti). 
 hotové výrobky (distribuování – stádium materiálu na výstupu 
z konkrétní společnosti). 
Většina společností se ale také zásobuje zbožím do výroby a materiály, které 
jsou pořízeny za účelem odstranění či znovuvyužití. 
Skladovací činností podnik může ušetřit náklady na nadbytečné přemísťování 
uvnitř i vně podniku. Pokud se společnost pravidelně zásobuje a to ve velkém množství, 
může dosáhnout cenových výhod u dodavatele a udržet si s ním výhodné smluvní 
podmínky. Také vykrývání náhlých změn z hlediska trhu nebo sezónního období může 
být oním benefitem. Když dojde k výkyvům dodávky, podnik by měl mít zajištěnou 
pojistnou zásobu. Při udržování zásob si podnik upevňuje celistvost svého výrobního 
programu, který je vždy schopný nabídnout zákazníkům. Existuje mnoho dalších 
důvodů proč skladovat a zvýšit si tak servisní úroveň. Obecně se dá říci, že zásoby 
pomáhají vyrovnávat výkyvy ve výrobě; pokud vznikne nějaké riziko (pohroma), 
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zásoba zabezpečuje stálý chod podniku a pomáhá k udržení se na trhu; vyhýbá se 
spekulaci s podstatnými cenovými změnami. Významný charakter zásob je u podniku 
zabývajícího se výrobou s biologickou či biochemickou technologií, který využívá čas 
k přírodním procesům, a je potřebný k látkové přeměně, a tím i dosáhnutí požadované 
jakosti (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
1.6.3 Chyby vzniklé skladováním 
Aby se zvýšila efektivita skladování, je nutné dát si pozor na chyby vznikající 
touto činností a zaměřit se na jejich odstranění. Za takové podstatné chyby se dá 
považovat přílišné manipulování, nesprávné využití místa, příliš vysoké náklady 
související se starými stroji, nemoderní metody při přijímání a vydávání zboží a mnohé 
další (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
1.7 Velikost skladu 
Měřitelnost skladu se vyvozuje od plochy nebo objemu určeného ke skladování. 
Mnozí stále ještě měří velikost skladu dle fyzikální jednotky a to v m2, což ovšem 
nevykazuje absolutní vyjádření velikosti u modernějších skladovacích systémů, které 
jsou využitelné od podlahy ke stropu (vertikálně). U těchto skladovacích systémů, 
příkladem může být Kardexová skříň, se měřitelnost vyjadřuje ve fyzikální jednotce m3. 
Kubické metry jsou pak schopny vyjádřit velikost prostoru uvnitř daného skladovacího 
systému (SIXTA, MAČÁT, 2005).  
Abychom mohli určit, jak má být sklad veliký, musíme brát v potaz mnoho 
dalších informací. Například záleží-li podniku na úrovni servisu, který poskytuje 
zákazníkovi či jakou cílovou skupinu osloví na trhu. Dalším relevantním znakem je 
množství a vizuální vzhled (velikost) položek umístěných ve skladu či důležité 
informace týkající se pohybu s materiálem nebo zbožím v rámci velikosti cest mezi 
použitými regály, skříněmi. Další potřebnou informací je čas potřebný k celému 
výrobnímu procesu. V neposlední řadě sem patří velikost prostoru určeného 
k administrativním účelům (plnění příjemek, výdejek, vychystávání zboží), zařízení 
použitá k přemísťování materiálu na skladě (manažer dané divize rozhoduje, zda takové 
zařízení se ke všem okolnostem vyplatí), úvaha z hlediska změn v poptávce a schopnost 
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jejího pokrytí (již zmíněná sezónnost). Poslední avšak neméně důležitou informací je 
údaj o rychlosti obratu zásob, kde je možné spočítat, za jakou průměrnou dobu podnik 
prodá své zásoby (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
1.8 Počet skladů 
S množstvím skladů se váží náklady spotřebované v souvislosti s jejich chodem. 
Významnými náklady se mohou stát zásoby, které se neprodaly a přitom měl podnik 
možnost se těchto zásob zbavit (těžko předurčený). Pokud podnik má více skladů, je 
jisté, že má i více zásob charakteru rychloobrátkového a naopak, a tudíž vyžaduje více 
místa na skladování a s tím také související vyšší náklady na uskladňovací zařízení. 
S těmito činnostmi souvisí přepravní náklady, a to v rámci celé distribuční cesty 
výrobku (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
 
Obrázek 3 : Vztah mezi celkovými logistickými náklady a počtem skladů  
(Zdroj: SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 143) 
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Své opodstatnění zde najdou informační technologie. Takovéto technologie poté 
umožní získat lepší přehled o celkovém pohybu zásob a vyhnout se tak nadbytečnému 
skladování. Do požadovaného množství budou technologie schopny zredukovat 
množství zásob, tudíž i počty skladů. 
1.9 Druhy skladů 
Dnes existuje mnoho druhů skladů rozdělených podle jejich funkcí a jiných 
podstatných kritérií. Nejdůležitější roli dle mého uvážení hraje v rozdělování skladů 
informace o tom, zda se sklad nachází venku či uvnitř a s tím související jeho vnitřní 
uspořádání a poté jaká teplota je v něm udržována. Tyto aspekty jsou ovlivňovány 
charakterem skladovaných položek. 
Jedním z nejdůležitějších kritérií je regulovaná teplota na skladě. Podnik by měl 
mít systémy, které mu zajistí optimální teplotu se schopností si ji udržet, bez ohledu   
na měnící se podmínky okolního prostředí (EMMETT, 2008). 
Například dělením podle druhu skladu (viz obrázek), typu skladu, příhradového 
regálu a paletového regálu se liší tito autoři (SIXTA, MAČÁT, 2005). 
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Obrázek 4 : Základní dělení jednotlivých druhů skladů 
(Zdroj: SIXTA, MAČÁT, 2005, s. 149) 
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1.10 Optimalizační přístupy a metody 
Zajisté mnoho podniků řeší otázku, jak dosáhnout optimalizace ve skladovém 
hospodářství. Určitě jednou z možností je zvolit vhodnou strategii vycházející z malého 
množství zásob, kde nejsou potřeba veliké sklady. V takovémto případě je uspořádání 
uliček a regálu ve smyslu zmenšeném. Z toho vyplývá i menší pomyslná dráha pro 
pohyb a přemísťování s danou zásobou. Pokud se ovšem jedná o velký podnik s velkým 
množství zásob, pak řešení spočívá ve způsobu vytvoření ukládacího prostoru a   
na metodách, které jsou zvoleny pro tuto činnost. Tyto metody mohou podniku 
napomoci k optimalizaci, ale nesou s sebou řadu nevýhod (SIXTA, MAČÁT, 2005).  
Ukázky z řad metod s opodstatněním, proč danou metodu používat a zároveň co 
může být nevýhodné, při používání těchto metod (SIXTA, MAČÁT, 2005): 
 metoda pevného ukládání – využívá se pro položky, které mají své 
dané jisté místo k uložení, což umožňuje lepší orientaci při hledání této 
položky na skladě, naopak zde je omezující prostor pro ukládání 
konkrétní položky, která má přiřazené své místo. 
 metoda záměnného ukládání – položky jsou ukládány na různých 
místech, tato místa berou v potaz jejich objem a velikost; u této metody 
oproti výše zmíněné jsou menší nároky na uskladňovací prostor (zásoby 
se nedoplňují stále a ve stejný okamžik), se zmenšeným prostorem 
souvisí kratší dráha pohybu se zásobami; bohužel tato metoda nemyslí   
na četnost odběru položek a díky libovolnému místu ukládání mohou 
méně odebírané položky blokovat prostor těm více odebíraným (tyto 
obrátkové položky naleznou místo uskladnění v nevýhodné či vzdálené 
pozici od centrálního místa vyskladňování). 
 metoda skladovacích zón – řeší a třídí položky do jednotlivých zón dle 
četnosti odběru; efektivita spočívá v úspoře času potřebného 
k přesouvání a vyskladňování jednotlivých položek, ale zároveň 
vyžaduje vysokou kapacitu všech položek v každé zóně. 
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 metoda tzv. dynamické zóny – řeší výše zmíněnou metodu a 
problematiku zón s ohledem na objednávky a řízení zásob měnící se dle 
časového období či řešením aktuální odbytové situace; reaguje pružně 
k určitému časovému období, naopak položky rychloobrátkového 
charakteru zabírají místo v zóně, které by mohlo být lépe využito. 
 metoda přípravného vyskladňování – používá se v případě 
nevyužitého času přemísťovacích zařízení a umožňuje předem nachystat 
položky, u kterých se očekává, že budou v dohledné době vydávány   
ze skladu; výhodou je využití času, který by se jinak „prostál“ a díky této 
činnosti se ve finále zkrátí dráha pohybu přemísťování. 
 metoda předvídajícího uskladňování – tyto položky se rovnou umístí 
na nejvýhodnější pozici z hlediska předvídaného nebo známého 
okamžiku vyskladnění; bere v potaz a respektuje umístění zásob, které 
jsou již naskladněny. 
Může být konstatováno, že z těchto metod obecně plyne uspořádání položek   
na skladě tak, aby nejvíce odebírané položky byly nejblíže k místu vyskladňování a 
nejméně odebírané položky zůstaly na vzdálenějších pozicích od tohoto místa. Těmito 
úkony dojde k úspoře času při manipulování s danými položkami, snížení počtu těchto 
úkonů a tak i zredukování finančních prostředků na skladovací činnosti (SIXTA, 
MAČÁT, 2005).  
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2 Analýza současného stavu 
Tyto informace podléhají utajení dle Směrnice děkana č. 2/2013 
3 Vlastní návrhy řešení 
Tyto informace podléhají utajení dle Směrnice děkana č. 2/2013 
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4 Závěr 
Cílem práce bylo na základě zjištěných statistik navrhnutí fyzického umístění 
klínových řemenů v řízeném skladu tak, aby došlo k optimalizaci vychystávání položek 
klínových řemenů. 
Při analýze skladovacích činností v návaznosti na zavedení nového systému 
SAP, byl zjištěn nedostatek. Metodou pozorování bylo zjištěno neefektivní chaotické 
uspořádání skladu podle typu klínových řemenů. Signálním bodem pro toto 
vypozorování byli zaměstnanci, kteří při vyskladňování položek neustále chodili   
do zadních prostor skladu a následně se vraceli k nejfrekventovanějšímu místu 
kanceláře, který je ovšem na druhé straně skladu. Tato skutečnost mě donutila tento stav 
vyskladňování prověřit. Při prověřování bylo omezení systémem SAP, pro který by se 
tento sklad hotových výrobků stal řízeným. Omezením myšleno prověření pouze vysoce 
obrátkových položek. Důvodem je malý prostor tohoto skladu, tudíž není možno každé 
položce zabezpečit konkrétní místo, jak by navrhl sám systém SAP. 
Na základě prověření skutečnosti jsem učinila návrh na srovnání položek   
ve skladu tak, aby došlo k optimalizaci při jejich vyskladňování oproti původní variantě. 
Navrhnuté řešení umístění obrátkových položek se tak prokázalo za velice jednoznačné 
ušetření práce při vyskladňování těchto položek. Toto porovnání a řešení bakalářské 
práce je taktéž ekonomické podloženo a zhodnoceno za efektivní. 
Navrhnuté řešení, které jsem uvedla ve své práci, bude zrealizováno podnikem 
RUBENA, a.s. 
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